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Industri pariwisata merupakan industri yang terus berkembang di dunia termasuk di 
Indonesia.  Begitu juga dengan Kabupaten Kebumen yang memiliki berbagai potensi wisata mulai 
dari wisata air, wisata pegunungan, wisata kuliner, wisata goa, wisata budaya dan lain-lain. Yang 
salah satunya adalah Curug Sindaro yang terletak di utara Kabupaten Kebumen yang tepatnya berada 
di Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Namun, 
dalam proses pengembangan dan pengelolaannya, wisata yang di resmikan pada 3 Maret 2019 ini 
semakin hari semakin mengalami penurunan pengunjung. Yang dimana, masalah utamanya ada 
promosi yang masik kurang maksimal. 
Dalam proses pengembangan wisata yang ada, tentunya membutuhkan media yang 
digunakan untuk melakukan promosi dengan strategi marketing yang baik. Agar mudah terjangkau, 
maka strategi marketing yang tepat digunakan adalah strategi marketing secara online. Dengan 
menganalisis kebutuhan promosi serta menganalisis kata kunci dapat menjadikan promosi lebih 
maksimal. 
Penerapan Local SEO menggunakan Google Bisnisku yang memang memiliki fitur-fitur 
untuk promosi yang memadai. Jika Wisata Curug Sindaro dipromosikan melalui Google bisnisku, 
maka wisatawan di sekitar Curug Sindaro akan mudah menemukan Wisata Curug Sindaro melalui 
google dan pengunjung juga diharapkan akan meningkat.  




















The tourism industry is an industry that continues to grow in the world, including in 
Indonesia. Likewise with Kebumen Regency which has various tourism potentials ranging from 
water tourism, mountain tourism, culinary tourism, cave tourism, cultural tourism and others. One 
of them is Curug Sindaro which is located in the north of Kebumen Regency which is precisely in 
Wadasmalang Village, Karangsambung District, Kebumen Regency, Central Java. However, in the 
process of development and management, the tour which was inaugurated on March 3, 2019 has 
increasingly decreased visitors. Which is where, the main problem is that there is a promotion that is 
still not optimal. 
In the process of developing existing tourism, of course, requires media that is used to carry 
out promotions with a good marketing strategy. To be easily affordable, the right marketing strategy 
to use is an online marketing strategy. By analyzing the needs of promotions and analyzing keywords 
can make the campaign more leverage. 
The implementation of Local SEO uses Google My Business which does have features for 
adequate promotion. If the Sindaro Waterfall Tour is promoted through Google My Business, then 
tourists around Sindaro Waterfall will easily find Sindaro Waterfall Tour through Google and visitors 
are also expected to increase.  
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Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian tugas akhir, lingkup penelitian tugas akhir, metodologi penelitian tugas akhir, serta 
sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir 
1.1 Latar Belakang 
Pariwisata merupakan industri yang terus berkembang di dunia [PUR18]. Termasuk juga di 
Indonesia. Sejak lama pariwisata di negara maju merupakan bagian dari kebutuhan hidup [PUR18]. 
Begitu juga dengan Kabupaten Kebumen yang memiliki berbagai potensi wisata mulai dari wisata 
air, wisata pegunungan, wisata kuliner, wisata goa, wisata budaya dan lain-lain. Banyak wisata-
wisata baru yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen yang salah satunya 
adalah Curug Sindaro yang terletak di utara Kabupaten Kebumen yang tepatnya berada di Desa 
Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 
Saat awal pembukaan, pengunjung selalu ramai baik saat weekday maupun weekend. 
Pengunjung yang datang berkisar 50-150 orang perhari. Dan di akhir pekan bisa mencapai 200 lebih 
pengunjung. Namun, seiring berjalannya waktu pengunjung mulai berkurang dan hanya ramai saat 
akhir pekan. Bahkan, saat weekday hanya ada pengunjung berkisar 10-20 orang saja setiap harinya. 
Tentunya, itu membuat pendapatan menurun. 
Dalam proses pengembangan wisata yang ada, tentunya membutuhkan media yang 
digunakan untuk melakukan promosi. Media yang dapat digunakan diantaranya menggunakan media 
cetak atau media elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi sangat mempengaruhi 
bagaimana pelaku bisnis mempromosikan produknya atau tempat wisata yang sedang dikelolanya. 
Media yang sering digunakan sebagai sarana promosi adalah media sosial seperti Instagram, 
Facebook, Twitter, Pinterest, dan lain-lain. Salah satunya yang pernah melakukan promosi melaui 
social media Instagram yaitu Floating Market yang berada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, 
Jawa Barat [IND17]. Penurunan kunjungan terjadi dikarenakan belum adanya strategi marketing 
yang diterapkan dalam melakukan promosi, dan juga ketidaktahuan pengelola bagaimana melakukan 
strategi marketing. 
Banyak wisatawan dalam mencari rekomendasi destinasi wisata, mereka melakukan 
pencarian melalui search engine. Untuk mencari informasi yang dibutuhkan memang diperlukan 
sebuah mesin pencari atau search engine salah satunya adalah Google. Dalam perkembangannya, 




yang salah satunya adalah Google Bisnisku atau yang dalam bahasa inggrisnya Google My Business. 
Saat ini media promosi yang dilakukan dalam pengelolaan Curug Sindaro ini menggunakan 
media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Namun dalam pengelolaannya masih 
kurang maksimal, karena masih kurangnya peran media promosi tersebut. Mengingat, pihak 
pemerintah Desa Wadasmalang ini ingin mengenalkan Wisata Curug Sindaro sendiri kepada 
masyarakat luas terutama bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. 
Berdasarkan masalah tersebut, perlu ada strategi marketing untuk melakukan promosi. Agar 
mudah terjangkau, strategi marketing yang dilakukan adalah strategi marketing online. Penerapan 
Local SEO menggunakan Google Bisnisku yang memang memiliki fitur-fitur untuk promosi yang 
memadai. Jika Wisata Curug Sindaro dipromosikan melalui Google bisnisku, maka wisatawan di 
sekitar Curug Sindaro akan mudah menemukan Wisata Curug Sindaro melalui google dan 
pengunjung juga diharapkan akan meningkat. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka permasalahan yang dimunculkan pada 
tugas akhir ini  adalah bagaimana cara mempromosikan Wisata Curug Sindaro dengan strategi 
marketing online yang menggunakan Google Bisnisku? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari tugas akhir ini yaitu mengetahui cara mempromosikan wisata Curug Sindaro 
menggunakan strategi marketing online dengan menerapkan Local Search Engine Optimization 
melalui Google Bisnisku. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Adapun lingkup tugas akhir yang dibatasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah 
menerapkan Local Search Engine Optimization melaui Google Bisnisku sebagai media promosi 
Wisata Curug Sindaro yang merupakan strategi marketing secara online. 
1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Langkah-langkah yang akan di tempuh untuk mencapai tujuan dari tugas akhir ini yaitu : 
1. Observasi, Wawancara dan Perumusan Masalah 
Pada tahap ini, penulis mengamati keadaan yang ada berdasarkan studi kasus yang dijadikan 
objek penelitian tugas akhir. Setelah proses pengamatan penulis melakukan wawancara sehingga 
penulis dapat menuliskan perumusan masalah dari objek penelitian tugas akhir. 
2. Studi Literatur dan Analisis 






Pada tahap ini, penulis melakukan penganalisisan mengenai studi kasus dari tugas akhir yang 
dikerjakan. 
4. Implementasi 
Pada tahap ini, penulis melakukan analisis terlebih dahulu tentang kata kunci yang akan 
digunakan dan mengimplementasikan Google Bisnisku berdasarkan hasil analisis sebagai media 
promosi untuk Wisata Curug Sindaro. 
5. Kesimpulan dan Pembuatan Laporan Tugas Akhir 
Pada tahap ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari tugas akhir yang dikerjakan dan dilakukan 
penyusunan laporan tugas akhir yang memuat dokumentasi selama pelaksanaan tugas akhir.  
Penulisan laporan akhir ini berpedoman pada buku panduan mekanisme dan penulisan tugas akhir 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
Gambar di bawah ini merupakan metodologi yang akan digunakan dalam penulisan tugas akhir. 
 
Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 
  
1.6 Sistematika Penulisan Tugas akhir 
Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini dibuat secara jelas padat dan ringkas 
antar bab yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan dari dari laporan. Berikut ini 
merupakan uraian dari sistematika laporan tugas akhir yang digunakan:  
Bab 1 : Pendahuluan 
Dalam bab ini, membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir yang meliputi latar belakang, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir dan 




Bab 2 : Landasan Teori & Penelitian Terdahulu 
Dalam bab ini, membahas mengenai studi literatur atau berbagai pengetahuan yang dibahas tentang 
Pariwisata, Promosi dan Google Bisnisku serta pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung dan 
menjadi acuan dalam penulisan tugas akhir. 
Bab 3 : Skema Penelitian 
Dalam bab ini membahas mengenai kerangka pengerjaan tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis, 
skema analisis yang dilakukan, penjelasan skema analisis tempat penelitian tugas akhir, struktur 
organisasi, sejarah singkat mengenai studi kasus tugas akhir. 
Bab 4 : Analisis dan Implementasi 
Dalam bab ini membahas tentang analisis kata kunci yang akan digunakan lalu pengimplementasian 
Google Bisnisku sebagai media promosi Wisata Curug Sindaro. 
Bab 5 : Penutup 
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